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Expression of phosphorylated Akt (pAkt) in gastric carcinoma predicts prognosis and 
efficacy of chemotherapy 
(胃癌におけるリン酸化Akt発現は予後と化学療法の効果を予測する)       
（著者：村上大樹、辻谷俊一、尾崎知博、斎藤博昭、堅野国幸、建部 茂、池口正英） 
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